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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
The	scope	of	this	work	is	the	study	of	the	new	paradigm	on	the	understanding	of	Criminal	Law,	
restorative	 justice,	being	compared	with	 the	current	one,	 retributive	 justice.	To	do	 this,	 I	will	
discuss	the	possible	adequacy	of	it	with	the	formally	declared	purposes	of	Criminal	Law	and	its	
connection	 with	 a	 better	 and	 actual	 repair	 of	 the	 damage.	 In	 order	 to	 perform	 a	 better	
understanding	of	 this	model,	 I	will	analyze	one	of	the	most	widely	used	 instruments,	criminal	
mediation,	how	this	could	be	a	viable	alternative	 for	certain	offenses	and	the	 inconveniences	
that	may	arise	in	implementing	it	in	others.	Finally,	I	will	examine	the	express	prohibition	of	this	
instrument	in	the	crimes	of	gender	violence.	
Materias	o	Palabras	Clave	(máximo	5)	/	Gaiak	edo	hitz	gakoak	(gehienez	5)	
Restorative	justice,	prevention,	repair	of	the	damage,	criminal	mediation,	gender	violence.		
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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)	/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
El	 presente	 trabajo	pretende	ofrecer	un	estudio	del	 nuevo	paradigma	en	 la	 comprensión	del	
Derecho	penal,	 la	 justicia	 restaurativa,	 comparándola	 con	 el	 que	 rige	 actualmente,	 la	 justicia	
retributiva.	Para	ello,	expondré	su	posible	adecuación	con	los	fines	formalmente	declarados	del	
Derecho	 penal	 y	 su	 conexión	 con	 una	mejor	 y	 real	 reparación	 del	 daño.	 Con	 la	 finalidad	 de	
llevar	a	cabo	una	mejor	comprensión	de	este	modelo,	analizaré	uno	de	sus	 instrumentos	más	
utilizados,	 la	mediación	 penal,	 cómo	 éste	 podría	 ser	 una	 alternativa	 viable	 en	 determinados	
delitos	y	los	inconvenientes	que	pueden	surgir	en	su	aplicación	en	otros.	Finalmente,	examinaré	
la	prohibición	expresa	de	este	instrumento	en	los	delitos	por	violencia	de	género.	
Materias	o	Palabras	Clave	(máximo	5)	/	Gaiak	edo	hitz	gakoak	(gehienez	5)	
Justicia	restaurativa,	prevención,	reparación	del	daño,	mediación,	violencia	de	género.		
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